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MINDRE BIDRAG
Notits om et par bogejere nævnt i Henning Lehmanns afhandling om armeniske 
bøger i Fund og Forskning, 52, 2013.
Det er ikke nemt at være kyndig i både armenisk litteratur og dansk-
nordisk bibliotekshistorie, og som gammel læser af Det Kongelige Bib-
lioteks årsskrift og med bibliotekshistoriske interesser føler jeg mig 
foranlediget til at korrigere et par bogejeridentificeringer.
• S. 133-35 identificeres ejernavnet Johannes Mulenius med en ikke 
nærmere kendt Johannes Müller. Nej, den gængse latinisering af 
navnene Møller og Müller er Mollerus. Der er tale om en kendt dansk 
bogsamler Hans Mule, som i denne egenskab er nævnt i Dansk bio-
grafisk Leksikon og mere udførligt omtalt i Lauritz Nielsen: Danske 
Privatbiblioteker, 1946, s. 204f. Han levede 1605-69, og efter hans død 
blev der trykt en katalog over hans store bibliotek på ca. 7.000 bind, 
der ved testamentarisk bestemmelse tilfaldt Universitetsbiblioteket. 
Forsåvidt skulle hans bøger være brændt med dette 1728, men en-
kelte er bevaret i Det Kongelige Bibliotek, hvad enten de så er sivet 
ud derfra før branden eller har været undtaget fra overførslen til 
Universitetsbiblioteket, hvad et gennemsyn af katalogen vil kunne 
afgøre. Det pågældende armeniske hymnarium fandtes i øvrigt med 
sikkerhed i Det Kongelige Bibliotek 1779. I en bogliste fra dette år i 
dets arkiv, E 47, anføres dette eksemplar med Muleproveniensen som 
nr. 558, hvad der i det mindste siger så meget, at det ikke stammer fra 
Thotts og Suhms store samlinger, som biblioteket først nød godt af 
på et senere tidspunkt. Den Guillaume Moule, som 1668 har skænket 
Hans Mule bogen med en tilskrift på fransk, må være slægtningen as-
sessor Vilhelm Mule, der ligesom Hans Mule havde studeret i Frankrig 
og levede 1629-1710. Når han betegnede sig som “cousin” eller fæt-
ter, betød det ikke nødvendigvis det samme som i dag. Ordet havde 
i 1600-tallet en videre betydning og kunne bruges om en slægtning i 
flere led. Navneformen Moule anvendte Vilhelm Mule som en fransk 
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udgave af slægtsnavnet; uden o foran u ville navnet på fransk blive 
udtalt som “Myl(e).”
• S. 166f. identificeres bogejeren på grundlag af et exlibris med teksten 
“Ex Bibliotheca Rosenbergiana” med købmand i Christiania Mathias 
Rosenberg. Dette er lidet sandsynligt, ikke alene fordi hans bibliotek 
kun bestod af 205 bind med alle mulige andre emner end teologi og 
filologi, men også fordi det pågældende exlibris er udformet som et 
heraldisk våbenexlibris, der vanskeligt lader sig forbinde med en jævn 
norsk købmand. I Hugo Høgdahls bog om Norske ex libris, Oslo 1946, 
er det da heller ikke omtalt. Et kendt og rigt forsynet Rosenbergsk 
adelsbibliotek, som svenskerne erobrede i Bøhmen 1648 og hjemtog 
som krigsbytte, kan ikke komme på tale, da den pågældende bog 
først er trykt 1705, men en adelsfamilie med dette navn har bogen 
utvivlsomt tilhørt – en heraldiker kan måske afgøre hvilken.
• S. 186 omtales, at en bog, der har tilhørt Fr. Münter, formentlig er 
købt af Det Kongelige Bibliotek på auktionen over Münsters efterladte 
bibliotek 1831. Spørgsmålet er selvsagt ikke af større betydning, men 
lader sig dog besvare ved et eftersyn af en fortegnelse over bibliotekets 
auktionskøb i dette år. Den findes i bibliotekets arkiv med signaturen 
F 18.
       Harald Ilsøe
